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ABSTRAK
Rumput gandum telah diidentifikasi sebagai makanan yang lengkap, menyediakan semua
nutrisi dari peroksidase dan antioksidan lainnya senyawa seperti asam fenolik, alkyresorcinols,
danaminophenols.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya terima 3 formula serbuk minuman
instan rumput gandum sebagai minuman kesehatan.Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
desain single blind.Populasi adalah rumput gandum yang dihasilakan dari penanaman biji gandum di
Maros.Produk dihasilkan dari kristalisasi filtrat rumput gandum dengan penambahan gula Sampel
diujicobakan adalah formula 1 dengan penambahan gula 15%, formula 2 penambahan gula 20% dan
formula 3 dengan penambahan gula 25%. Terhadap ketiga formula, dilakukan uji tingkat kesukaan
pada panelis tidak terlatih yaitu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan uji mutu kesukaan
atas warna, aroma, dan rasa pada panelis terbatas yaitu dosen tata boga UNM.Analisis data
menggunakan SPSS dengan uji kruskall-wallis dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan teks
naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesukaan dan mutu kesukaan menunjukkan
bahwa aroma, warna dan rasa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya terima ketiga
produk serbuk minuman instan rumput gandum oleh panelis terbatas maupun panelis tidak terlatih.
Berdasarkan daya terima panelis maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan paling tinggi
pada panelis terbatas yaitu formula 1 dan pada panelis tidak terlatih tingkat penerimaan yang paling
tinggi yaitu pada formula 3.
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ABSTRACT
Wheat grass has been identified as a complete food, providing all the nutrients of peroxidase
and other antioxidant compounds such as phenolic acids, alkyresorcinols, and aminophenols. This
study aimed to determine the acceptability of 3 formula instant beverage powder wheatgrass as a
health drink. This research is a descriptive study with single-blind design. Population is wheat grass
gained of planting grain in Maros. The products resulting from the crystallization of
wheatgrassfiltrate with the addition of sugar. Samples are tested formula 1 with the addition of 15%
sugar, adding sugar formula 2 with the addition of 20% and formula 3 with the addition of 25% sugar.
The three formulas, the level test at untrained panelists are students of the Faculty of Public Health
and the quality test preferences on color, aroma, and taste and the limited panelists that UNM
culinaryfaculty. Data analysis using SPSS with the Kruskal-Wallis test and presented in tables, charts,
and text narrative. The results showed that levels of A and A quality show that aroma, color and taste
do not have a significant effect on the third acceptance instant beverage powder products of wheat
grass is limited by the panelists and panelists are not trained. Based on the received power panel it
can be concluded that the acceptance rate was highest in the limited panelist is formula 1 and the
panelists are not trained highest acceptance rate is the formula 3.
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